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The purpose of this study is to observe the relationship between the 
ownership structure of the company, namely managerial ownership, foreign 
ownership, and government ownership as an independent variables to the audit fee 
agreed by the external auditor. Furthermore, the audit fee illustrate how the client's 
internal control level was going and the agency conflict that may occur. 
The type of data used in this study is secondary data and involves 173 public 
companies in Indonesia. The sampling method in this research uses purposive 
sampling technique for the company that has been listed in Indonesia Stock 
Exchange which publishes annual report in 2015 and discloses voluntary 
information about audit fee and the composition of share ownership of company. 
The analysis technique used is multiple linear regression analysis with OLS model. 
This study uses agency theory to formulate three hypotheses that lead to the 
results of the analysis. The results showed a significant positive effect between the 
foreign and government ownership structure on the audit fee. While managerial 
ownership is negatively but not significant. 
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Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengamati hubungan antara struktur 
kepemilikan perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan 
kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen terhadap biaya audit yang 
disepakati auditor eksternal. Lebih lanjut, biaya audit tersebut menggambarkan 
bagaimana tingkat pengendalian internal perusahaan klien dan konflik agensi yang 
mungkin terjadi. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
melibatkan 173 perusahaan publik di Indonesia. Metode pemilihan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 
2015 dan mengungkapkan informasi sukarela mengenai biaya audit dan komposisi 
kepemilikan saham perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda dengan model OLS. 
Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk merumuskan tiga hipotesis 
yang mengarah kepada hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh 
positif yang signifikan antara struktur kepemilikan asing dan pemerintah terhadap 
biaya audit. Sedangkan kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif tetapi 
tidak signifikan.  
 
Kata kunci: struktur kepemilikan, biaya audit, kepemilikan manajerial, 
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Bab pertama adalah pendahuluan penelitian. Secara umum, bab ini menjelaskan 
tentang latar belakang mengapa dilakukan penelitian tentang struktur kepemilikan dan 
biaya audit.  Selebihnya, pendahuluan berisi tentang bagaimana suatu topik layak untuk 
diteliti, apa saja yang membuat masalah tersebut perlu dipecahkan serta bagaimana 
fenomena bisnis yang terjadi belakangan mempengaruhi hasil yang tidak konsisten 
pada beberapa penelitian. Pendahuluan penelitian terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan terhadap kualitas audit dan pelaporan keuangan yang baik mulai 
ditekankan sejak terkuaknya skandal akuntansi beberapa perusahaan besar seperti 
Enron dan Arthur Anderson. Kedua perusahaan tersebut digadang-gadang sebagai 
penyebab krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 silam. Mustapha dan Ahmad (2011), 
serta Abdul Wahab et al., (2011) berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab utama 
terjadinya skandal akuntansi tersebut adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang 
tidak berfungsi dengan baik. Demikian, berbagai mekanisme pengawasan internal 
maupun eksternal telah disarankan untuk mengurangi bahkan menyelesaikan 
permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan melibatkan peran auditor eksternal. 




karena kehadirannya merupakan representasi dari peran pemegang saham dalam hal 
pengauditan dan pemeriksaan aktivitas manajemen perusahaan sehari-harinya. Dengan 
begitu, pemegang saham akan bergantung kepada peran auditor dalam melaksanakan 
fungsi pengawasan atas nama mereka. Tujuannya, tidak lain adalah untuk memastikan 
bahwa perusahaan benar-benar menjalankan mekanisme tata kelola dengan baik 
sehingga kesejahteraan pemegang saham akan terjamin secara maksimal. 
Di bawah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dulu Bapepam-LK) dan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia, emiten atau perusahaan publik di Indonesia diwajibkan 
untuk menyusun laporan tahunan dimana di dalamnya memuat laporan keuangan 
tahunan yang telah diaudit oleh auditor eksternal sejak tahun 2006 lalu sesuai dengan 
Surat Keputusan No. KEP-134/BL/2006. Audit eksternal dilakukan oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP) yang berasosiasi dalam Institut Akuntan Publik Indonesia 
(IAPI) dan beroperasi sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). IAPI 
merupakan badan hukum yang didirikan atas dasar Peraturan Menteri Keuangan No. 
443/KMK.01/2011 untuk mengatur dan mengembangkan profesi akuntan publik di 
Indonesia dalam wadah asosiasi. Selain itu, IAPI juga menerbitkan SK Ketua Umum 
IAPI No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit yang 
menjadi acuan dalam menetapkan besaran biaya audit yang disepakati. Acuan tersebut 
menekankan pada tingkat biaya yang disepakati bersama antara auditor eksternal dan 
klien yang dipertimbangkan berdasarkan hal-hal berikut: (1) kebutuhan klien; (2) tugas 




keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang 
dilakukan, serta kompleksitas pekerjaan; (5) banyaknya waktu yang diperlukan dan 
secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; (6) 
basis penetapan fee yang disepekati. KAP tertentu mungkin tidak mengikuti 
rekomendasi di atas secara kaku karena dalam praktiknya biaya audit cenderung 
terbuka untuk negosiasi antara auditor eksternal dan klien. Hal ini berarti bahwa biaya 
audit yang disepakati dapat bervariasi antarperusahaan sesuai dengan situasi dan 
mekanisme kontrol perusahaan. Selain hal-hal yang dijadikan pertimbangan diatas, 
Nelson dan Mohamed-Rusdi (2015) meyakini bahwa struktur kepemilikan perusahaan 
memiliki pengaruh terhadap tingkat biaya audit yang dibayarkan klien kepada auditor 
eksternal. 
Indonesia adalah salah satu negara emerging economies yang mana kondisi 
pasar modalnya sedang mengalami perkembangan sehingga perbedaan kelembagaan 
di dalamnya benar-benar ada. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa 
perbedaan kelembagaan pada negara berkembang mencakup pengawasan perusahaan 
yang lemah, kepemilikan saham yang cenderung memusat, dan kepemilikan 
pemerintah yang signifikan pada perusahaan publik (Nelson dan Mohamed-Rusdi, 
2015). Hal tersebut mengindikasikan adanya potensi perbedaan pengawasan yang 
dilakukan oleh pemegang saham dalam urusan-urusan didalam perusahaan termasuk 
proses pelaporan keuangan. Untuk itu, peran auditor eksternal sangat diperlukan untuk 




keunikan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 
akan mengamati hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan fungsi 
pengawasan oleh auditor eksternal dimana dalam hal ini ditandai dengan tingkat biaya 
audit. 
Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa biaya audit bervariasi pada 
tingkat struktur kepemilikan yang berbeda dalam suatu perusahaan (Mitra et al., 2007; 
Khan et al., 2011; Adelopo et al., 2012). Seperti disebutkan sebelumnya, hal ini 
disebabkan karena struktur kepemilikan yang berbeda dapat menimbulkan mekanisme 
pengawasan yang tidak sama oleh pemegang saham sehingga mempengaruhi tingkat 
kebutuhan akan peran auditor eksternal. Demikian, dengan tingkat kebutuhan yang 
berbeda maka kemampuan dan waktu yang digunakan auditor akan mengarah pada 
besar kecilnya biaya yang dibebankan pada klien mereka. 
Penelitian ini mencoba untuk mengamati pengaruh struktur kepemilikan 
perusahaan sebagai salah satu mekanisme tata kelola perusahaan terhadap biaya audit. 
Kebanyakan penelitian dilakukan di beberapa negara maju, seperti Niemi (2005) di 
Finlandia, Mitra et al., (2007) di Amerika Serikat dan Adelopo et al., (2012) di Inggris. 
Sementara penelitian dengan topik serupa yang dilakukan di negara berkembang, 
seperti di Indonesia (lihat Oktorina & Wedari, 2015) dan Malaysia (lihat Yatim et al., 
2006; Abdul Wahab et al., 2011; Nelson & Mohamed-Rusdi, 2015) masih terbatas. Di 
Indonesia sendiri, penelitian mengenai topik ini berkisar pada faktor-faktor apa saja 




dan pasar modal yang sedang berkembang di negara-negara emerging economies, 
penelitian ini seharusnya dapat memberikan gambaran baru yang unik. Kondisi ini 
telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak 
struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit perusahaan di Indonesia yang 
mana merupakan salah satu negara emerging economies. 
Selain itu, penelitian ini juga didorong oleh adanya perubahan pedoman tentang 
tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 
(KNKG) pada tahun 2006 (revisi) dan roadmap tata kelola perusahaan Indonesia yang 
dikeluarkan OJK pada tahun 2014 lalu. Pedoman yang diterbitkan OJK memuat 
rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan sehubungan dengan mekanisme tata kelola 
perusahaan yang kurang baik. Terlihat bahwa pemerintah Indonesia memiliki upaya 
untuk membangun kembali perekonomian setelah krisis dunia dengan membenahi tata 
kelola perusahaan. Perubahan ini diyakini dapat mempengaruhi struktur kepemilikan 
pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian terbaru 
menggunakan data yang tersedia untuk tahun 2015 tentang dampak struktur 
kepemilikan terhadap biaya audit akan menjadi menarik utamanya bagi emiten 
Indonesia yang berada pada lingkungan kepemilikan perusahaan yang unik menyusul 
peraturan yang dikeluarkan OJK tahun 2014. 
Tujuan utama penelitian ini adalah menyelidiki dampak dari berbagai tipe 
struktur kepemilikan perusahaan terhadap tingkat biaya audit perusahaan terdaftar di 




Indonesia dalam laporan tahunannya memberikan jalan untuk penelitian ini terkait 
dengan bagaimana efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan. Karakteristik tata 
kelola dimana dalam penelitian ini digunakan struktur kepemilikan perusahaan akan 
mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memastikan fungsi 
pengawasan serta pengendalian yang tepat. Dalam hal ini, auditor eksternal yang juga 
merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu 
memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian telah dilakukan dengan tepat 
oleh perusahaan (Nelson & Mohamed-Rusdi, 2015). 
1.2 Rumusan Masalah 
Perusahaan dengan tingkat kepemilikan yang beragam memiliki kebijakan 
pengawasan dan pengendalian yang berbeda sehingga kebutuhan akan peran auditor 
juga tidak sama. Dalam penelitian ini, tingkat kebutuhan akan peran auditor dinyatakan 
dalam besarnya biaya audit yang dibayarkan oleh klien. Semakin tinggi biaya audit 
pada tingkat kepemilikan tertentu mengindikasikan bahwa waktu dan keterampilan 
yang dibutuhkan seorang auditor eksternal semakin banyak sehingga dapat 
disimpulkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan kurang 
dilakukan dengan tepat. Hal tersebut mungkin disebabkan karena tingginya konflik 
agensi dalam perusahaan, yaitu adanya berbagai kepentingan yang saling berbenturan 
antarpemilik perusahaan. Demikian, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan 




1.2.1 Apakah perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi 
cenderung membayar biaya audit yang rendah? 
1.2.2 Apakah perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi cenderung 
membayar biaya audit yang juga tinggi? 
1.2.3 Apakah perusahaan dengan tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi 
cenderung membayar biaya audit yang tinggi? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan sebagai 
salah satu mekanisme tata kelola perusahaan khususnya kepemilikan manajerial, 
kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah terhadap biaya audit yang disepakati 
oleh auditor eksternal dan klien. Lebih lanjut, hubungan keduanya dapat memberikan 
informasi tentang bagaimana fungsi pengawasan dan pengendalian yang dijalankan 
dalam perusahaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham 
dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya memberikan manfaat sementara kepada 
pihak manajemen saja. 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, 
khususnya pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Dari aspek teoritis dan 






1.3.1 Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan utamanya pemegang saham untuk mengevaluasi kembali 
fungsi pengawasan dan pengendalian apakah sudah tepat pada tingkat 
persentase kepemilikan tertentu. Hal tersebut ditandai dengan besarnya biaya 
audit yang dibayarkan untuk jasa auditor ekternal dan terefleksi pada keandalan 
laporan keuangan yang disajikan. Demikian, pemegang saham dapat 
memastikan apakah perusahaan benar-benar bertindak untuk kesejahteraannya 
atau secara individu meningkatkan kekayaan manajemen. 
1.3.2 Secara Praktis 
Sesuai dengan pedoman yang ada, fungsi pengawasan dan pengendalian 
perusahaan yang tepat merupakan indikasi dari praktik tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate governance). Dari penelitian ini, pemerintah dapat 
memastikan apakah aturan dan pedoman tata kelola perusahaan telah benar-
benar diterapkan dengan baik untuk kedepannya menjadi acuan dalam 
pembuatan kebijakan yang baru. Hal tersebut penting mengingat isu tata kelola 
perusahaan merupakan akar dari skandal akuntansi yang menyebabkan krisis 
ekonomi dunia tahun 2008. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian tentang hubungan antara struktur kepemilikan dan biaya audit ini 




Bab 1. Pendahuluan 
Pendahuluan merupakan bagian dimana permasalahan mulai disimpulkan dari 
perubahan fenomena bisnis yang terjadi belakangan. Bab ini terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab 2. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan teori dasar untuk mengarahkan nalar logika dalam 
menyelesaikan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, ada 
hipotesis sementara berdasarkan teori yang dikemukakan. Bab ini terdiri dari landasan 
teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 
Bab 3. Metode Penelitian 
Metode penelitian menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara 
operasional utamanya metode apa yang digunakan untuk menganalisis hubungan 
antara struktur kepemilikan dengan biaya audit. Bab ini terdiri dari variabel penelitian 
dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, serta terakhir metode analisis. 
Bab 4. Hasil dan Analisis 
Bab empat menjelaskan cakupan sampel yang digunakan dan bagaimana 




diketahui bagaimana hubungan masing-masing variabel. Bab ini terdiri dari deskripsi 
obyek penelitian, analisis data, interpretasi hasil  
Bab 5. Penutup 
Penutup dalam penelitian menjabarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis, 
keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.
